





MATERI DAN METODE 
 
Praktek Kerja Lapangan dengan materi Pembibitan Ayam Broiler 
dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2017 sampai tanggal 29 Maret 2017 di PT. 
Patriot Intan Abadi Farm Cicurug , Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. 
 
3.1. Materi 
Materi yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan Ayam Pembibit di 
PT. Patriot Intan Abadi Farm Cicurug , Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. 
 
3.2. Metode 
 Metode yang dilakukan pada Praktek Kerja Lapangan yaitu berpartisipasi 
secara aktif mengikuti kegiatan rutin farm. Data yang diambil dalam Praktek 
Kerja Lapangan ini adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data 
perusahaan dengan cara observasi langsung dan wawancara yang mencangkup 
seluruh aspek manajemen pemeliharaan fase layer. Data primer diperoleh dengan 
melakukan wawancara secara langsung terhadap manajer dan karyawan yang 
meliputi data keadaan umum perusahaan dan data breeder farm peternakan 
(Lampiran 1). Data sekunder diperoleh dari recording yang ada di PT Patriot Intan 
Abadi. semua data dikumpulkan dianalisis secara diskuftif kemudian 
dibandingkan dengan literatur. 
 
